








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ウグストゥス、カールに、命と勝利を！』 (Carolaaugusto, a Dea coronato magno et pacifico 
imperatori Romanorum, vita et uictoria!)。賛歌の後、かつての皇帝たちの習慣に倣って、
教皇から脆拝の礼を受けた。そして、これ以降、カールはパトリキウスではなく、皇帝にして
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Verflechtung der Kaiserideen: 
Nochmals zur Kaiserkronung Karls des GroBen 
IGARASHI Osamu 
Das Thema iiber die Kaiserkronung des Karls des GroBen ist in allen Teilaspekten 
seit sehr langer Zeit diskutiert worden. Doch gibt es einen Aspekt, worauf man 
bisher nur wenig geachtet hat, d.h. die Regierungsidee vor seiner Kaiserkronung. 
Karl verstand seine Konigsherrschaft als einen gottlichen Auftrag und wollte seine 
Politik begriffen sehen als Sorge um die christliche Gottesverehrung. Seine Regierungsidee 
besteht hauptsii.chlich aus drei Bestandteilen: Volksbelehrung, Vernichtung der Hii.resie, 
und dem Heiligen Krieg. 
Diese Regierungsidee spielte eine groBe Rolle bei der Kaiserkronung Karls in 
zwei Punkten: 1. Die Franken gerieten in die endgiiltige Auseinandersetzung mit 
Byzanz, weil Karl sich als Verfechter des rechten Glaubens bewuBt war. 2. Dieser 
politische Grundsatz fiihrte zu Alkuins Vorstellung, dem imperium christianum. 
Die groBe Rolle des Papsttums bei der Kaiserkronung ist allerdings nicht 
umstritten. Es ist ganz deutlich, daB Papst Leo II. Karl dem GroBen die Kaiserkronung 
vorschlug. Ich vermute, daB er sich dabei auf das Constitutum Constantini berief. 
Hier soll versucht werden, Karls Kaisererhebung als Verschmelzung der drastischen 
Theokratie Karls des GroBen mit den politisch-theologischen Ideen des Papsttums 
zu verstehen. 
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